Suita “aratar”









     Interpretasi karakter tokoh dari novel “The Silmarillion”  ke dalam komposisi 
musik berformat orkestra dengan konsep musik program bersifat deskriptif 
dilakukan dengan cara menginterpretasi elemen dan karakter dari setiap tokoh ke 
dalam instrumentasi dan tanda-tanda musikal. Karya musik ini berbentuk suita 
yang memiliki delapan bagian, dimana judul dari setiap bagian yang digunakan 
merupakan nama dari setiap karakter dengan sub-judul yang menyatakan elemen 
dan karakter masing-masing tokoh. 
     Proses yang dilakukan dalam menginterpretasikan karakter tokoh “The 
Silmarillion” ke dalam karya musik program bersifat deskriptif dalam format 
orkestra adalah sebagai berikut: 
1. membaca buku referensi dan memahami elemen kekuasaan dan karakter 
dari delapan tokoh “The Silmarillion”, 
2. mengeksplorasi unsur musik dan teknik permainan serta timbre masing-
masing instrumen untuk menyesuaikan suasana dan karakter tokoh di 
dalam “The Silmarillion”, dan 
3. menggabungkan unsur musikal, teknik permainan, dan timbre sesuai 
dengan interpretasi elemen kekuasaan dan karakter tokoh 
     Komposisi musik “Aratar”  memiliki delapan bagian yang diberi judul sesuai 
dengan nama setiap karakter, yaitu “Manwë”, “Varda”, “Ulmo”, “Aulë”, 
“Yavanna”, “Oromë”, “Mandos”, dan “Nienna”. Penulis menginterpretasi 





karakter dan elemen kekuasaansetiap tokoh ke dalam suasana yang digambarkan 
dalam setiap bagian. Manwë memiliki suasana yang megah dengan burung-
burung, Varda memiliki nuansa berkilauan, Ulmo memiliki suasana yang dalam 
dengan gemuruh ombak, Aulë memiliki suasana yang penuh semangat bekerja, 
Yavanna menggambarkan sesuatu yang tumbuh, Oromë memiliki suasana 
peperangan, Mandos memiliki aura yang suram, dan Nienna memiliki suasana 
pengharapan di balik kesedihan. 
     Penggambaran suasana untuk interpretasi karakter tokoh ke dalam karya musik 
program yang bersifat deskriptif dilakukan dengan menggunakan unsur-unsur 
musikal, seperti tonalitas, nilai nada, tanda sukat, dinamika, artikulasi, dan 
ornamen. Format instrumen berupa orkestra dipilih karena menawarkan range dan 
timbre yang luas dan beragam. Eksplorasi terhadap setiap instrumen harus 
dilakukan supaya setiap tanda musikal yang digunakan mendukung suasana yang 
digambarkan dalam setiap bagian. 
     Komposisi musik “Aratar” diciptakan oleh penulis dengan tujuan sebagai 
sarana berbagi kekaguman penulis sekaligus sebagai usaha untuk memunculkan 
ketertarikan pendengar terhadap karya Tolkien. Penulis juga menyampaikan pesan 
bahwa setiap mahkluk memiliki keunikan yang membuat setiap orang spesial 
melalui karya ini. 
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